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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan mineral tanaman 
pakan kambing yang dominan dikonsumsi (arasunsang,rumput pahit, dan rumput 
benggala) yang dikaitkan dengan kandungan mineral tanah di beberapa lahan 
tempat tumbuhnya. Penelitian dilakukan dalam 2 tahap yaitu: 1) tahap penentuan 
komposisi botanis  dan 2) analisis kandungan mineral Ca, P dan Mg pada tanah 
dan tanaman. Penelitian dilakukan dengan pengambilan sampel masing masing 5 
titik dengan 3 tanaman pakan pada 5 lahan yang berbeda, yaitu lahan kebun 
pisang, lahan tidur, pinggir sungai, pinggir jalan, dan pinggir sawah, yang tersebar 
pada kecamatan Payakumbuh Barat dan Payakumbuh Utara. Parameter yang 
diukur adalah penetapan komposisi botani, kandungan mineral Ca, P dan Mg 
tanah tiga tanaman dominan dikonsumsi kambing dan korelasi kandungan mineral 
tanah dengan tanaman. Data dianalisis melalui analisis keragaman dengan 
Rancangan Acak Kelompok (RAK) 5x3 untuk tahap 1 (5 jenis lahan sebagai 
perlakuan dan 3 tanaman sebagai ulangan) dan 3x5 untuk dan tahap 2 (3 jenis 
tanaman perlakuan dan 5 lahan  sebagai ulangan). Uji korelasi dilakukan untuk 
melihat hubungan kandungan mineral tanaman dengan tanah pada lahan yang 
berbeda. Ada sekitar 20 jenis tanaman yang biasa dikonsumsi kambing, dimana 
tiga jenis tanaman dominan adalah rumput benggala (38,60 %), arasunsang 
(24,23%), dan rumput pahit (17,23%). Kandungan mineral Ca dan Mg tanah pada 
lahan berbeda tertinggi terdapat pada lahan pinggir sawah dan pinggir jalan, 
berbanding terbalik dengan mineral P tertinggi pada lahan kebun pisang. 
Kandungan mineral Ca tertinggi terdapat pada rumput benggala (Pannicum 
maximum), sedangkan pada mineral P dan Mg tertinggi pada arasunsang 
(Asystacia gangetica). Kandungan Ca pada tanaman arasunsang, rumput pahit dan 
rumput benggala dengan tanah tempat tumbuhnya berkorelasi positif, kandungan 
P pada tanaman arasunsang dan rumput benggala berkorelasi positif, sedangkan 
pada rumput pahit berkorelasi negatif. Mg menujukkan korelasi negatif pada 
ketiga jenis tanaman dominan dikonsumsi kambing. 
Kata Kunci: korelasi mineral. mineral tanah, mineral tanaman, tanaman pakan,  
 
  
 
 
 
